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    ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻓـﺮاد در ﺣﻔ ـــﻆ ﺗﻌــﺎدل، ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎً ﺑــﺮای اﻧﺠــﺎم 
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺮﮐ ــﺎت روزﻣـﺮه اﻣـﺮی ﺿـﺮوری اﺳـﺖ. 
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺗﻌــﺎدل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺣﺮﮐﺘـﯽ، روش 
ﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﺸﺘﺮﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دارﻧ ــﺪ و 
ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺑـﺰار ﻣﻨﺎﺳ ـــﺒﯽ ﺑــﺮای ﺑﺮرﺳــﯽ اﺟــﺰاء و 
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ)1(. 
    ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً اﺳﺎس ﮐﺎرﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـــــﻪ 






ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن در ﻓﻀﺎ، 
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺪاﺧـﻞ ﻋﻤـﻞ ﭘﯿﭽﯿـﺪهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ، اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻋﺼﺒﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻫــﺮ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄ ــﯽ، 
ﻣﺘﻐـﯿﺮ اﺳـﺖ)2(. در اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺼﺒـﯽ ﻣﺮﮐـﺰی ﺑــﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، وﺳﺘﯿﺒﻮﻻر و ﺣﺴــﯽ 
ـ ﭘﯿﮑﺮی ) ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺲ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺣـﺲ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ( از 
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ و از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻄــﺢ  
 
ﭼﮑﯿﺪه  
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘـﯽ، در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧـﯿﺮ ﺗﻌـﺪادی از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨــﺘﺮل ﺗﻌـﺎدل و ﺣﺮﮐـﺖ، روشﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪی را
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎدل اراﯾﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳـﺖ، ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯿﺰان ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﺪن در وﺿﻌﯿـﺖ اﯾﺴـﺘﺎده در
ﺣﺎﻟﺖﻫــﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﻓــﺮد ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨــﺎﯾﯽ و ﺣﺴــﯽ ـ ﭘﯿﮑــﺮی
)yrosnesotamoS( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.  
    ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروی 09 زن ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ ﺑﻪ ﺳ ــﻪ
ﮔﺮوه ﮐﻮدک، ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﮐﻨ ــﺘﺮل
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐــﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن، ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ از دو ﮔﺮوه دﯾﮕــﺮ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﮐﻨـﺘﺮل ﺗﻌـﺎدل در وﺿﻌﯿـﺖ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ آزﻣﻮن، ﻋﻤﻠﮑ ــﺮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ
وﺳﺘﯿﺒﻮﻻر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده در ﺣﺪ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻧﺒﻮد. در ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷـﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد.    
         
                                        
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ:    1 – ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل     2 – اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﯽ     3 – وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده 
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ﻧﻮرﺑﺨﺶ، 8731. 
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اﺗﮑﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺼﻮرت اﻟﮕﻮﻫـﺎی 
ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﮐـﻪ از ﭘﯿـﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﺷـﺪهاﻧﺪ ﻓﻌ ـــﺎل ﻣﯽﮐﻨــﺪ. 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐ ــﻪ 
در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎدل، اﺟﺰاء و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل 
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ)2(.  
    در ﺳـــﺎل 6891 دو ﻣﺤﻘـــﻖ ﺑـــﻪ ﻧﺎﻣـــــﻬﺎی karoH و 
kooC-yawmuhS ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎ روﺷـﯽ را 
اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی 
ﺣﺴﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد در ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎدل ﺑـﺎ اﻧـﺪازهﮔـﯿﺮی ﻣـﯿﺰان 
ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺪن در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، زﯾﺮا ﺑﺪن در 
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﮐﺎﻣﻼً ﺳ ــﺎﮐﻦ ﻧﺒـﻮده ﻣﺮﮐـﺰ ﺛﻘـﻞ ﺑـﺎ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت 
ﺧﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﭻ ﭘﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎژﯾﺘﺎل رخ 
ﻣﯽدﻫﺪ روی ﺳﻄﺢ اﺗﮑﺎ ﺣﻔ ــﻆ ﻣﯽﺷـﻮد)3(. در روش اﯾـﻦ دو 
ﻣﺤﻘﻘﻖ ﭘﺲ از ﺣـﺬف ﯾـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺗﻐﯿـﯿﺮ در اﻃﻼﻋـﺎت ﺳﯿﺴـﺘﻢ 
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﺣﻔ ــﻆ 
ﺗﻌﺎدل و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺪن در وﺿﻌﯿــﺖ اﯾﺴـﺘﺎده ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺴ ــﺘﻢ ﻋﺼﺒـﯽ 
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﺴـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﯾﺎدﺷﺪه، ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺴ ــﯽ 
در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﮔﺮوهﻫـﺎی 
ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)4، 5، 6 و 7(. 
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد 
ﺑﺎﻟﻎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺣﺴﯽ 
در ﮐﻨـﺘﺮل ﺗﻌـﺎدل ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎﻟﻐﯿﻦ ﻧﺒـﻮده و ﮐـﺎﻫﺶ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﮐﻨﺘﺮل 
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﮔﺮدد)4(. ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﻠ ــﻮغ ﺳﯿﺴـﺘﻢ وﺳـﺘﯿﺒﻮﻻر در ﮐﻮدﮐـﺎن 
زﯾﺮ 7 ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ 
ﻧﯿﺰ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺣـﺎﮐﯽ از ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان در 
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪ از اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺴـﯽ ـ ﭘﯿﮑـﺮی ﻣﺤـﺮوم ﺷـﺪه 
اﺳﺖ)5 و 7(. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠـﯽ 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺳﺘﯿﺒﻮﻻر ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾـــﺶ واﺑﺴﺘﮕــــﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺳﯿﺴﺘـــﻢ ﺣﺴـﯽ ـ ﭘﯿﮑـﺮی را ﻋﻠـﺖ اﯾ ـــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ 
ﻣﯽداﻧﻨﺪ)6 و 7(. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣـﺎﺿﺮ، ﻣـﯿﺰان ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﺪن در 
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ 
و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺳﻪ 
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. اﻫـﺪاف اﯾـﻦ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴــﯽ 
در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑ ــﺮی در ﮐﻨـﺘﺮل ﺗﻌـﺎدل ﺑﯿـﻦ 
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 
روش ﺑﺮرﺳﯽ 
    اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔـﯿﺮی 
ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺳﺎده ﺑ ــﻮد. ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ 09 ﻧﻔ ــﺮ ﺑـﻮده آزﻣـﻮن روی 03 دﺧـﺘﺮ 5 ﺗـﺎ 7 
ﺳﺎﻟﻪ، 03 ﺧﺎﻧﻢ 81 ﺗﺎ 82 ﺳ ــﺎﻟﻪ و 03 ﺧـﺎﻧﻢ 06 ﺗـﺎ 98 ﺳـﺎﻟﻪ 
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣـﻮن 
را دارا ﺑﻮده ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓــﻖ ﺑﻮدﻧـﺪ. اﯾـﻦ اﻓـﺮاد 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی، ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن و دﯾﺎﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 
ﺑﺪون ﮐﻤﮏ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺸﮑﻞ ذﻫﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و 
اﺟـﺮای ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ آزﻣـﺎﯾﺶ ﺑﻮدﻧــﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ در ﻣﯿــﺎن 
داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻌﮏ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾ ــﺎ 
ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ وﺟ ــﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ. در اﯾـﻦ آزﻣـﻮن اﻓـﺮاد 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ 
ﻣـﺪت 01 ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﭘﺸـﺖ ﯾـﮏ ﺻﻔﺤـﻪ از ﺟﻨـﺲ ﻃﻠ ـــﻖ ﺷــﻔﺎف 
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ(. اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 2×1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣـﺪرج 
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺤﻮر ﺳﺎژﯾﺘﺎل و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 02 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ 
از ﮐﻨﺎر ﭘﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاد آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﯾﮏ دﮐﻤﻪ روی ﺑ ــﺎزوی 
راﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﺑــﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ 
ﺣﺮﮐﺖ دﮐﻤﻪ از ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻃﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﻮد)ﺗﺼﻮﯾـﺮ دو(. 
ﺷﺶ وﺿﻌﯿـــﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:  
    1- اﯾﺴـﺘﺎده روی زﻣﯿـــــﻦ ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﺎن ﺑـﺎز)اﺳـﺘﻔﺎده از 
اﻃﻼﻋــﺎت ﺳﯿﺴــــﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾــــــﯽ، ﺣﺴـــــﯽ ـ ﭘﯿﮑـــﺮی 
ووﺳﺘﯿﺒﻮﻻر( 
    2- اﯾﺴﺘﺎده روی زﻣﯿﻦ ﺑ ــﺎ ﭼﺸـﻤﺎن ﺑﺴﺘــــﻪ)اﺳـﺘﻔﺎده از 
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑ ــﺮی ووﺳـﺘﯿﺒﻮﻻر و 
ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ( 
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ﺗﺼﻮﯾﺮ دوـ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ دﮐﻤﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﺷﺎﻧﻪ  
 
    3- اﯾﺴـﺘﺎده روی زﻣﯿـﻦ ﺑـﺎ ﺟﻌﺒـﻪ ﺑﯿﻨ ـــﺎﯾﯽ )اﺳــﺘﻔﺎده از 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨ ـــﺎﯾﯽ ووﺳــﺘﯿﺒﻮﻻر و اﺧﺘــﻼل در 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ( 
    4- اﯾﺴﺘﺎده روی ﺗﺸﮏ اﺑﺮی ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑ ــﺎز )اﺳـﺘﻔﺎده از 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨ ـــﺎﯾﯽ ووﺳــﺘﯿﺒﻮﻻر و اﺧﺘــﻼل در 
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی( 
    5- ااﯾﺴﺘﺎده روی ﺗﺸﮏ اﺑﺮی ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ )اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺳــﺘﯿﺒﻮﻻر، اﺧﺘـﻼل در اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺴـﯽ ـ 
ﭘﯿﮑﺮی و ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ( 
    6- اﯾﺴﺘﺎده روی ﺗﺸﮏ اﺑﺮی  ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ )اﺳ ــﺘﻔﺎده از 
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺳــﺘﯿﺒﻮﻻر، اﺧﺘـﻼل در اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺴـﯽ ـ 
ﭘﯿﮑﺮی و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ( 
    ﻣﻮﻗﻊ اﯾﺴﺘﺎدن ﻓﺮد روی ﺗﺸﮏ اﺑﺮی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻂ ﺛﻘﻞ ﺑـﻪ 
ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﭻ ﭘﺎ، ﺗﺸﮏ اﺑﺮی 
ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ــﭻ ﭘـﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً در 09 درﺟـﻪ ﺑـﺎﻗﯽ 
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮزﯾ ــﻊ ﻓﺸـﺎر روی ﮐـﻒ ﭘـﺎ 
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی ﺣــﺲ ﭘﻮﺳـﺘﯽ و 
ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻔﺎﻃﻞ و ﻋﻀــﻼت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺪن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. 
    ﺟﻌﺒﻪ ﺑﯿﻨــﺎﯾﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در وﺿﻌﯿـﺖ دوم و ﺷﺸـﻢ 
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐ ــﻪ روی ﺳـﺮ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻗـﺮار 
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﺟﻌﺒﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺳـﻔﯿﺪ ﺑـﺎ ﺧﻄـﻮط 
ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑ ــﻮد. ﻓﺎﺻﻠـﻪ ﺛـﺎﺑﺖ ﭼﺸـﻢﻫﺎ ﺗـﺎ 
ﺧﻄﻮط ﻣﺬﮐ ــﻮر ﻣـﺎﻧﻊ از درک ﺣﺮﮐـﺖ ﺳـﺮ در ﻓﻀـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳــﻂ ﯾـﮏ دورﺑﯿـﻦ 
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﭙﺲ ﺑ ـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺠـﺪد ﻣﺮاﺣـﻞ 
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺪن اﻓ ــﺮاد 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ دﮔﻤﻪ ﻧﺼﺐ ﺷــﺪه روی ﺷـﺎﻧﻪ 
آﻧﻬﺎ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳــﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﻧـﺪازهﮔـﯿﺮی ﺷـﺪ. در 




    ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﺪن 
در ﺷﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﮔﺮوهﻫـﺎی 
ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﺟﺪول 1- ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺪن در ﺷﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ 
در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﻮن 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦدر ﻣﺘﻐﯿﺮ 





34/96 37/12 02/6 ﺳﻦ 
36/1 03/1 65/1 ﻧﻮﺳﺎندر وﺿﻌﯿﺖ اول 
33/2 06/1 04/2 ﻧﻮﺳﺎندر وﺿﻌﯿﺖ دوم 
37/2 69/1 32/3 ﻧﻮﺳﺎندر وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم 
02/3 02/2 31/3 ﻧﻮﺳﺎندر وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎرم 
30/5 60/3 05/4 ﻧﻮﺳﺎندر وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺠﻢ 
09/4 07/3 34/5 ﻧﻮﺳﺎندر وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺸﻢ 
 
    اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮف اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧ ــﺪازه 
ﻧﻮﺳﺎن در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣــﻮن در 
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧ ــﻮردار ﻧﯿﺴـﺖ. ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ 
دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻣﺤﺎﺳـــﺒﺎت آﻣــﺎری آزﻣﻮنﻫــﺎی ﻏــﯿﺮ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾــــﮏ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗ ـــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـــــــﺪ. آزﻣــﻮن 
yentihW-nnaM در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ دو ﺑـﻪ دوی اﻧـﺪازه ﻧﻮﺳـــﺎن 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل                                                                                   دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﺗﮑﺎﻣﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
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ﮔﺮوهﻫـﺎ در ﻫـﺮ وﺿﻌﯿـﺖ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ ﺟــﺰ در 
وﺿﻌﯿـﺖ اول ﮐـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه از ﻟﺤـﺎظ اﻧـﺪازه ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﺪن 
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴـﺘﺎده ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽداری 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
    ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ ــﺎﺛﯿﺮ ﮐـﺎﻫﺶ اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺴـﯽ در ﻫـﺮ 
ﮔﺮوه، اﻧﺪازه ﻧﻮﺳﺎن در وﺿﻌﯿﺖ اول ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖﻫـﺎی 
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ” آزﻣﻮن noxocliW“ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷ ــﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﻧــﺪازه ﻧﻮﺳـﺎن 
در وﺿﻌﯿﺖ اول ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداری ﮐﻤ ــﺘﺮ از اﻧـﺪازه ﻧﻮﺳـﺎن 
در ﺳﺎﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد. 
    در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌــﺪی و ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن noxocliW ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
ﺣﺬف و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨ ــﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗـﺎﺛﯿﺮ اﯾﺠـﺎد 
اﺧﺘﻼل در اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳــﻨﯽ اﯾﺠـﺎد اﺧﺘـﻼل 
در اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺬف 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ روی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺪن داﺷﺖ. 
    در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ در ﮔـﺮوه ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﮐﻮدﮐـــﺎن 
وﺑﺎﻟﻐﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣــﯿﺰان ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﺪن 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣ ــﺎﯾﺶ 
ﺑﯿـﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ از آزﻣﻮنﻫــﺎی sillaW-laksurK و 
yentihW-nnaM اﺳﺘﻔﺎده ﺷـــﺪ و ﻧﺘﺎﯾــــﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ 
ﺑـﺎ ﺣـﺬف اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾــــﯽ و اﯾﺠـﺎد اﺧﺘـﻼل در اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺗﻮام، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در 
ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐﺎن و ﮔﺮوه 
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻟﺤـﺎظ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣـﯿﺰان ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﺪن اﺧﺘ ـــﻼف 
ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪاﺷ ــﺘﻪاﻧﺪ. اﻣـﺎ اﯾﺠـﺎد اﺧﺘـﻼل در اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎن را در ﮔـﺮوه ﮐﻮدﮐـﺎن اﯾﺠـﺎد 
ﮐﺮده اﺳﺖ.  
 
ﺑﺤﺚ 
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣــﻮرد ﮐﻮدﮐــﺎن 
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫـﺮﮔـﺎه اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ و ﯾـﺎ 
ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮ و ﻣﺮﮐ ــﺰ ﺛﻘـﻞ 
در ﻓﻀﺎ ﻧﺪاﺷﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈــﻪای در ﻣـﯿﺰان ﻧﻮﺳـﺎن 
ﺑﺪن در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ 
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺴــﺘﻢ وﺳـﺘﯿﺒﻮﻻر ﺣـﻞ ﺗﻌﺎرﺿـﺎت ﺣﺴـﯽ 
اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳ ــﺪ ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ وﺳـﺘﯿﺒﻮﻻر در 
ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
    در ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ 
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. ﻇـﺎﻫﺮاً اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨ ــﺎﯾﯽ در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از اﻫﻤﯿـﺖ ﮐﻤـﺘﺮی در ﮐﻨـﺘﺮل 
ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﮑﯿـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان روی 
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺪن ﺑ ــﻪ 
ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐ ـــﻪ ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪی در ﮐــﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑــﺮد 
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺴﯽ ـ ﭘﯿﮑﺮی ﯾﮑﺴ ــﺎن ﻧﺒـﻮده و ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  
    ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﻮن و ﮐﺎﻫﺶ اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ و 
ﺣﺴـﯽ ـ ﭘﯿﮑـﺮی ﮐﻤـﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ را در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از ﻟﺤ ـــﺎظ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺪن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  
    ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑ ــﺎ اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ روی ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی 
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﺑﻬﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ 
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ 
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ASSESSING THE INFLUENCE OF SENSORY INFORMATION ON CONTROLING 
STANDING BALANCE IN DIFFERENT AGE GROUPS 
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    The ability of controlling balance is an essential part for all movements. In recent years, new theories in 
movement and balance has become the basis of some research in evaluating balance. In one of this new 
methods ( which is used in this study ) controlling balance is evaluated by measuring body sway in 
standing position during different conditions in which, the availability of sensory information has been 
changed. 
    This study has a Quasi – Experimental design, and the sample consisted of 90 females, categorized as 
children, adults and elderly. 
    According to the results, in altered sensory conditions the adults could control their standing balance 
more effectively than the other two groups. Besides, it seems that in children the function of vestibular 
system in controlling balance was not as effective as in adults. The results also show that in elderly, the 
importance of visual information in controlling balance was less than somatosensory information. 
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